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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
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pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini adalah 
Visual Studio 2012. 
3.  Program aplikasi ini menggunakan pengolahan database MySQL. 
4. Saya menggunakan laptop Compaq cq 515 dengan spesifikasi processor 
AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-64 (2.1 GHz, Cache 1 MB), dengan RAM 
2 Gb, VGA ATI Mobility Radeon HD 3200 256 MB dedicated (shared 
memory) dan  hardisk 250 Gb untuk membuat aplikasi ini. 
5. Desian tampilan yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari internet 
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Badan Penanaman Modal dan Perizinan kota Surakarta saat ini mengalami 
kesulitan dalam melayani pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
dengan baik. Hal itu disebabkan oleh penyimpanan berkas perizianan yang masih 
dilakukan secara manual. Peneliti merancang dan membuat sistem aplikasi 
pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai usaha untuk 
penyimpanan data perizianan SIUP untuk membantu dalam pelayanan perizinan 
di instansi terkait. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan sistem 
SDLC (System Development Life Cycle) yaitu dengan melakukan analisis 
kebutuhan, pengumpulan data, perancangan dan pembuatan, pengujian sistem 
sampai implementasi sistem di tempat penelitian. Sedangkan pembangunan sistem 
ini menggunakan program Visual Studio 2012 dan menggunakan pengolahan 
database MySQL. 
Hasil yang di dapat dari penelitian ini 81% responden menyatakan 
tampilan aplikasi ini menarik, 82% responden menyatakan menu didalam aplikasi 
ini sangat baik, 86% responden menyatakan aplikasi ini lengkap, 85% responden 
menyatakan  aplikasi ini membantu pengolahan data, 84% responden menyatakan 
aplikasi ini mempercepat proses pembuatan SIUP, 83% responden menyatakan 
aplikasi mudah digunakan, dan 82% responden menyatakan aplikasi ini mudah 
dipahami, 82% responden menyatakan aplikasi ini rapi, 85% responden 
menyatakan aplikasi ini sangat lengkap data yang digunakan , 82% responden 
menyatakan aplikasi ini baik secara keseluruhan, sehingga tujuan dari penelitian 
ini berhasil tercapai. 
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